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Badania pograniczy w geografii politycznej sięgają początków tej dyscypliny 
naukowej choćby dlatego, że jednym z jej podstawowych, wręcz klasycznych, zagadnień 
badawczych są granice. Jednak postrzeganie pogranicza wyłącznie w kontekście prze-
strzennym, jako peryferyjnie położonego obszaru „przy granicy państwowej”, zaledwie 
w nikłym stopniu wyczerpuje zakres geograficznych zainteresowań badawczych. Jeżeli 
pogranicze traktujemy jako „przedmiot badań”, to „podmiotem badań” jest zamieszku-
jąca je ludność. Procesy osadnicze, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, wyznaniowe, 
językowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne mieszkańców są podstawą delimitacji strefy 
pogranicza oraz głównymi czynnikami determinującymi jego odmienność i odrębność od 
pozostałych regionów. 
Pogranicze zazwyczaj (choć nie koniecznie) obejmuje obszar położony po 
obu stronach granicy państwowej. Funkcje pełnione przez granice mogą w bardzo 
istotny sposób wpływać na przyległe tereny przygraniczne i je kształtować, szczególnie 
dotyczy to szeroko pojętego procesu przekształceń społeczno-gospodarczych, ponieważ 
granica może być zarówno barierą jak i czynnikiem integrującym dla obszaru pogra-
nicza. W geografii politycznej liczne są badania pograniczy w kontekście funkcjonowania 
społeczno-gospodarczych jednostek terytorialnych położonych w bezpośredniej bliskości 
granicy państwowej, zwłaszcza w aspekcie współpracy transgranicznej oraz procesów 
integracji politycznej (m.in. Rykiel 1990, 1991; Ciok 1992; Eberhardt 1996; Heffner 1998; 
Palmowski 2000, 2007; Sobczyński 2005).
W badaniach pograniczy niezwykle istotny jest wymiar historyczny i polityczny, 
ponieważ bardzo często formowanie się, czy też przemiany obszarów pogranicza, wynikały 
bezpośrednio z wytyczenia granic lub ich przesunięcia. Konsekwencją tego są geogra-
ficzne badania trwałości i zmienności granic historycznych oraz ich wpływu na różni-
cowanie kulturowe, społeczne i gospodarcze pograniczy (m.in. Sobczyński 1993, 2008; 
Kosmala 2003; Eberhardt 2004).
Jednak najczęściej geografowie polityczni zajmują się badaniami pogra-
niczy w aspekcie zróżnicowania etniczno-wyznaniowego oraz społeczno-kulturo-
wego mieszkańców (m.in. Koter 1995, 1997; Barwiński 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2009, 2013; Eberhardt 1998; Kowalski 1998, 2010; Rykiel 2000; Sobczyński 2006; 
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Barwiński i Leśniewska 2011). Występowanie tego typu pograniczy nie musi być związane 
z aktualnym przebiegiem granicy, a jego przestrzeń funkcjonuje przede wszystkim w świa-
domości mieszkańców. Jest ono rozumiane jako obszar przejściowy pomiędzy dwoma lub 
kilkoma narodami, o charakterze strefowym, zróżnicowany społecznie i kulturowo, ufor-
mowany w konsekwencji wielokrotnych historycznych zmian przynależności politycznej 
danego terytorium, wymieszania się ludności w wyniku procesów osadniczych, krzyżo-
wania się wpływów politycznych i społecznych oraz zderzania i przenikania różnorod-
nych elementów kultury sąsiadujących narodów, wpływających na różnicowanie narodo-
wości zamieszkujących pogranicze, a także powstawanie nowych form tożsamości. Badania 
geograficzno-polityczne tak definiowanego pogranicza są niemożliwe bez odwoływania się 
m.in. do historii, socjologii, etnologii, bez których trudne jest zrozumienie skomplikowa-
nych procesów i zależności zachodzących na obszarze pograniczy.
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